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Tato bakalářská práce se zabývá posouzením kotlů na domovní vytápění. V první kapitole jsou 
popsány technologie kotlů pro vytápění rodinného domu podle použitého paliva. Druhá 
kapitola se zabývá porovnáním legislativních požadavků kladených na kotle na tuhá paliva a 
zemní plyn. Závěrečná kapitola se věnuje ekonomickému posouzením vybraných kotlů 
z hlediska pořizovacích a provozních nákladů. 
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This bachelor thesis deals with assessment of domestic heating boilers. The first chapter 
describes the technology of boilers for heating a family house per the used fuel. The second 
chapter deals with the comparison of the legislative requirements imposed on the solid fuel and 
natural gas boilers. The final chapter deals with the economic assessment of selected boilers in 
terms of acquisition and operating costs. 
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Vytápění rodinného domu je možné několika způsoby. Nejvíce domácností k vytápění využívá 
plyn. Dále se používají kotle spalující kapalná a tuhá paliva. Mezi tuhá paliva patří uhlí, dřevo, 
pelety a biomasa. 
Vzhledem ke stále se zpřísňujícím legislativním požadavkům jsou výrobci nuceni vyvíjet kotle 
s co možná největší účinností využití paliva. To vedlo k vyvinutí olejových a plynových 
kondenzačních kotlů, které dosahují vysoké účinnosti a jejich provoz je velmi ekologický. 
Vzhledem k vysoké ceně plynu je stále oblíbené vytápění tuhými palivy. Aby bylo využití 
energie tuhých paliv efektivnější, tak byly vyvinuty automatické kotle s řízeným spalováním. 
Pořizovací náklady na tyto kotle jsou mnohem vyšší než u standardních kotlů. Jejich provoz je 
však ekologický, a proto jsou často dotovány vládami zemí. 
Cílem této práce je popsat technologie kotlů na vytápění rodinného domu. Následně uvést 
legislativní požadavky kladené na kotle na tuhá a plynná paliva a na závěr ekonomicky posoudit 

























2 Technologie kotlů pro vytápění rodinného domu 
Kotel je zařízení, kde se spalováním paliva uvolňuje tepelná energie, která ohřívá teplonosnou 
látku. [1] K vytápění rodinného domu se používají kotle o výkonu maximálně několika desítek 
kilowatt. Výběr výkonu kotle záleží především na klimatických podmínkách, způsobu 
využívání, rozloze a tepelných ztrátách domu. Při výběru typu kotle a druhu paliva záleží i na 
uživatelském komfortu, pořizovacích a provozních nákladech. [2] 
Kotle můžeme rozdělit do kategorií podle druhu spalovaného paliva: 
 Kotle na tuhá paliva 
 Kotle na plynná paliva 
 Kotle na kapalná paliva 
 
Graf 2.1 Vytápění domácností v ČR podle paliva [13] 
Z grafu 2.1 vyplývá, že 65 % domácností používá k vytápění vlastní zdroj energie. 
Nejpoužívanějším palivem je plyn, kterým vytápí 40 % domácností. Uhlí využívá 9 % bytů, 
dřevo a elektřinu potom 8 %. 
2.1 Kotle na tuhá paliva 
Používání tuhých paliv na vytápění je stále oblíbené, je to dáno především jeho nízkou cenou. 
Donedávna bylo nejvíce používané uhlí, v posledních letech však jeho obliba výrazně klesla. 
V roce 2001 jej využívalo 575 000 bytů, v roce 2011 to již bylo pouze 346 000. Naopak 
domácností topících dřevem vzrostlo téměř o 76 % [14] z 167 341 na 293 660. [13,14] 
Zařízení na vytápění dále můžeme rozdělit na lokální (teplo předávají přímo do místnosti) 








Plyn Centrální zásobování tepla Uhlí, koks, uhelné brikety Elektřina Dřevo




2.1.1 Lokální zdroje tepla 
Mezi nejstarší zdroje tepla, na vytápění bytových prostor, patří otevřené krby. Jako palivo se 
zde používá téměř výhradně dřevo. I v dnešní době jsou oblíbené, a to především kvůli 
blízkému kontaktu s plameny. Ale kvůli velmi nízké účinnosti (mezi 15 až 20 % [15]) se 
nejedná o úsporný zdroj tepla. Účinnosti spalování až 80 % [15] lze dosáhnout zabudováním 
uzavřené krbové vložky nebo použitím krbových kamen (obr. 2.1). Vyšší účinnost je dosažena 
hlavně díky uzavřenému ohništi a regulaci přívodu vzduchu pro spalování. [15] 
A – Vstup primárního vzduchu 
B – Regulace vstupu primárního vzduchu 
C – Výstup primárního vzduchu 
D – Vstup sekundárního vzduchu 
E – Výstup teplého sekundárního vzduchu 
F – Ventilátor  
G – Výstup teplého vzduchu 
H – Topeniště  
I – Popelník  




2.1.2 Teplovodní zdroje tepla 
Teplovodní kotel, sloužící k vytápění většího počtu místností, je umístěn v jedné místnosti 
(kotelně). Tepelná energie vzniklá spalováním tuhých paliv ohřívá teplonosnou látku (nejčastěji 
vodu), která rozvádí teplo do jednotlivých místností. [1,17] 
Důležitou vlastností kotlů je jejich schopnost řízení spalování, tzn. kontrola přísunu paliva 
a spalovacího vzduchu. [1] 
Přísun spalovacího vzduchu může být: 
 přirozený: vzduch je do ohniště nasáván pouze tahem komína speciálními otvory, 
které jsou mechanicky regulovatelné. [17] 
 nucený: podtlak v ohništi je vytvořen odtahovým ventilátorem nebo je pomocí 
tlačného ventilátoru do něj přímo vháněn. Přísun vzduchu tímto způsobem je 
mnohem lépe regulovatelný a tím pádem máme větší kontrolu nad spalováním. [17] 
Přísun paliva: 
 ruční přísun paliva [1] 
 automatický přísun paliva [1] 
Obrázek 2.1 Krbová kamna [16] 




2.1.2.1 Kotle s ručním přísunem paliva 
U kotlů s ručním přísunem paliva se palivo do ohniště dodává přes horní nebo čelní nakládací 
dvířka. Nejčastější konstrukčním řešením je velkoobjemové ohniště se spodním odhoříváním 
nebo prohoříváním. [3] 
U prohořívacích kotlů (viz. obr. 2.2) dochází k postupnému spalování s tím, že spaliny prochází 
přes vrstvu paliva. [3] V ohništi dojde k poměrně rychlému nahoření veškerého paliva, tím 
dochází k samovolnému uvolňování prchavé hořlaviny. Původně byly prohořívací kotle 
konstruovány na spalování koksu, který neobsahuje prchlavé hořlaviny. S tím je spojena značně 
omezená regulace výkonu a procesu hoření. [1,3] Typickým zástupcem jsou litinové kotle, které 
se však podle normy EN 303-5:2012 od roku 2013 nesmí prodávat a od roku 2022 již nebudou 
moci být ani v provozu. [4] Výhodou u těchto kotlů je především nízká pořizovací cena. [2] 
U odhořívacích kotlů (viz. obr. 2.2) palivo postupně odhořívá ve spodní části násypky, tím 
dochází k částečné regulaci přísunu paliva. Využití hořlaviny je o něco větší než 
u prohořívacích kotlů, je to dáno tím, že prchavá látka prochází spalovací komorou, kde jsou 
vysoké teploty. [17] 
 
Obrázek 2.2 Prohořívací a odhořívací kotel [1] 
Další možnou technologií pro vytápění rodinného domu je zplyňování. Spalování každého 
tuhého paliva probíhá nejdříve ve fázi zplyňování, kdy se uvolní hořlavé plyny, které poté hoří 
při spalovací fázi. U zplyňovacích kotlů (obr. 2.3) jsou tyto fáze od sebe odděleny, to umožňuje 
lepší řízení spalování. Do vrchní části, která slouží i jako zásobník paliva, je přivedený primární 
vzduch. V této části dochází k uvolnění hořlavých plynů z termického rozpadu paliva. Vzniklé 
spaliny jsou vedeny do spalovací komory, kde za přísunu sekundárního vzduchu shoří. Lepšího 
spalování je docíleno pomocí ventilátoru. Ten může spalovací vzduch vhánět přímo do kotle 
nebo je ventilátor umístěn na výstupním hrdle kouřovodu a odvádí spaliny ven ze spalovací 
komory. [2] Zplyňovací kotle dosahují vysoké účinnosti až 90 % a produkují méně 




znečišťujících látek než klasické kotle. [3] Z toho důvodu tyto kotle bez problémů dosahují 
emisní třídy 3 a podle normy EN 303-5:2012 budou moct být v provozu i po roce 2022. [2,3,4]  
 
Obrázek 2.3 Zplyňovací kotel [3] 
2.1.2.2 Kotle s automatickým přísunem paliva 
Moderní kotle používají automatický přísun paliva do ohniště. Nejčastěji se k dopravě paliva 
do ohniště využívají šnekové dopravníky a otáčivé rošty (viz. obr. 2.4 a 2.5). Je technicky velmi 
náročné nepřetržitě dodávat velmi malé množství paliva, proto je přísun paliva přetržitý, 
periodický a celý proces automatizován tak, že impulsem k spuštění dopravníku je výstupní 
teplota spalin nebo vody. Kontinuální přísun paliva zajišťuje stabilitu spalovacího procesu, 
stabilitu požadovaného výkonu, vysokou účinnost, ekologický provoz a komfort pro uživatele. 
Vzhledem k požadavku na spolehlivý kontinuální přísun malého množství paliva jsou 
ke spalování v automatických kotlích vhodné pelety, tříděné uhlí a dřevní štěpka. [2,3] 
U automatických kotlů na uhlí se k dopravě uhlí do ohniště používá šnekový dopravník 
a otáčivý rošt. Šnekový dopravník dopravuje tříděné uhlí velmi zvolna do retorty, kde horní 
vrstva paliva trvale hoří. Prostor nad vrstvou je kryt keramickou klenbou, která napomáhá 
udržení dostatečně vysoké teploty hoření. V horní vrstvě uhlí vyhořívá a nepřetržitým tokem 
paliva vypadává popel přes okraj vrstvy dolů do popelníku. Kotel využívající otáčivý rošt má 
velmi podobné vlastnosti, jako kotel se šnekovým dopravníkem. Rošt se pomalu otáčí a odebírá 
palivo, které se poté zapálí a vyhoří. Vzhledem k tomu, že přísun paliva není nepřetržitý, tak 
kotle používající šnekový dopravník umožňují větší regulaci výkonu, protože uhlí v retortě 
zůstává dlouhou dobu žhavé. [2,3] 





Obrázek 2.4 Ohniště se šnekovým dopravníkem [2] 
 
Obrázek 2.5 Ohniště s otáčivým roštem [2] 
Automatických kotlů na pelety jsou dva druhy. Kotle spalující pouze pelety a spalující pelety 
i polena, které lze nastavit na spalování pelet nebo kusového dřeva. Díky tomu, že rozměry 
a vlastnosti pelet se téměř neliší, tak se k regulaci spalovacího procesu využívá především 
dávkování paliva. Podle přísunu paliva rozlišujeme topeniště se spodním, příčným a horním 
přísunem paliva. Zatímco kotle se spodním a příčným přívodem paliva jsou vhodné pro různá 
paliva, tak kotle s horním přísunem paliva, zobrazený na obr. 2.6, jsou zkonstruovány pouze 
pro spalování pelet. Díky velkým zásobníkům na pelety, které pojmou množství pelet 
na vytápění od jednoho dne až jednoho týdne, se požadavky na obsluhu minimalizují. 
Nevýhodou je pořizovací cena, která je až 10x vyšší než u klasických velkoobjemových kotlů. 
[3] 





Obrázek 2.6 Automatický kotel na pelety s horním přívodem paliva [18] 
Z důvodu nižších pořizovacích nákladů se nahrazují plynové a naftové hořáky za hořáky 
na pelety. Je však nutné počítat s tím, že výkon těchto kotlů na pelety je jen 60 %. [3] Dále je 
nutno splnit několik podmínek: vhodná velikost spalovací komory, pravidelné čištění hořáku 
a komín odolný proti vyhoření sazí s vhodným tahem. Hořák lze namontovat i k hořáku 
na polena. [3] 
Kotle na dřevní štěpku vyžadují důmyslnou konstrukci, a to především kvůli různorodé vlhkosti 
paliva. Pořizovací náklady jak kotle, tak i vnějšího zařízení jsou velmi vysoké. Nízká cena 
dřevní štěpky však kompenzuje vysoké pořizovací náklady, proto se ekonomičnost těchto kotlů 
zvyšuje se zvyšující se spotřebou energie. Z toho důvodu nejsou vhodné k vytápění rodinného 
domu. [3] 
2.2 Plynové kotle 
Z posledního sčítání lidu domů a bytů v roce 2011 vyplývá, že plyn k vytápění používá téměř 
1,5 milionu domácností. [13] V České republice se tedy jedná o nejpoužívanější palivo. 
Největší rozšíření zemního plynu došlo v 90. letech, kdy proběhla rozsáhlá plynofikace. [19] 
Zemní plyn má výhodné jak energetické, tak i environmentální parametry. Provoz kotle je zcela 
automatický s velmi dobrou regulací. Cena zemního plynu je vyšší než u tuhých paliv, ale oproti 
vytápění tuhými palivy je vytápění zemním plynem bezobslužné. [2] 
 




2.2.1 Standardní plynové kotle 
Jsou navržené pro provoz se suchými spalinami. Teplota vstupní vody nesmí klesnout 
pod 60 °C. Proto je za kotlem osazeno zařízení, které zajišťuje ohřátí vstupní vody na 
dostatečně vysokou teplotu. Pokud by vstupní voda měla nižší teplotu, docházelo by ke 
kondenzaci a následné korozi. Teplota spalin se pohybuje v rozsahu 120 až 180 °C. Výkon kotle 
může být řízen podle venkovní teploty. Z plynových kotlů dosahují nejnižší účinnosti a to okolo 
91 %. [20] 
2.2.2 Nízkoteplotní plynové kotle 
Stejně jako standardní plynové kotle jsou navrženy pro provoz se suchými spalinami. 
Nízkoteplotní kotel (obr. 2.7) však může pracovat i se vstupní vodou o teplotě 35 až 40 °C. 
Kvůli tomu v kotli může dojít ke kondenzaci, z toho důvodu musí být teplosměnná plocha 
vyrobena z materiálu odolnějšího proti korozi (nejčastěji litinové článkové kotle). Nižší je 
i teplota spalin, která se pohybuje od 90 do 140 °C. Účinnost těchto kotlů je průměrně 93 %. 
[20] 
 
Obrázek 2.7 Nástěnný plynový kombinovaný kotel VITOPEND 100-W [21] 
2.2.3 Kondenzační plynové kotle 
Vzhledem ke zvyšujícím se cenám zemního plynu, ale i ostatních paliv, výrobci vyvíjí kotle 
s co možná nejvyšší účinností. To vedlo k vývoji kotlů, které dokáží využít kondenzační teplo 
vodní páry, obsažené ve spalinách. [2] 
Protože v kotli dochází ke kondenzaci vody, musí být teplosměnná plocha vyrobena z materiálu 
odolávajícímu korozi (nerezová ocel, hliníko-hořčíková slitina). Teplota vstupní vody není 
omezena. Teplota spalin je od 40 do 90 °C, ta je závislá na teplotě vstupní vody. Účinnost 
kondenzačních kotlů dosahuje až 109 %. [22] Pro plné využití je potřeba použít nízkoteplotní 
vytápění (nejlépe podlahové), aby se zaručilo, že bude vodní pára v kotli kondenzovat. 




Komínová konstrukce musí odolávat korozi a musí být vybavena odvodem kondenzátu, protože 
zde také dochází ke kondenzaci. Proto je počáteční investice poměrně vysoká, ale díky nižší 
spotřebě paliva by se měla vrátit do 5 let. [20,22] Schéma kondenzačního kotle můžete vidět 
na obr. 2.8. 
 
Obrázek 2.8 Kondenzační plynový kotel [23] 
2.3 Kotle na kapalná paliva  
V České republice, na rozdíl od Rakouska a Německa, není spalování kapalných paliv příliš 
rozšířeno, a to zejména kvůli rozsáhlé plynofikaci a ceně topných olejů, která je vyšší než 
u ostatních paliv. Proto se využívají hlavně v místech se špatným přístupem a tam, kde není 
zavedený plyn. Výhodou kotlů na kapalná paliva je zcela automatický provoz a možnost 
kombinace s ostatními zdroji energie. [2] 
Kotle na spalování kapalných paliv se podobají plynovým kotlům. Ty se od sebe liší především 
hořákem. Ten je v případě kotlů na kapalná paliva rozprašovací (obr. 2.9), aby se palivo 
dostatečně rozprášilo a tím se zaručilo dokonalé hoření. [2] 





Obrázek 2.9 Nízkoemisní olejový hořák s jednostupňovou regulací výkonu GULLIVER BGK1 [24] 
V dnešní době se u malých zdrojů tepla jako palivo nejčastěji používají extra lehké topné oleje 
(ELTO). Provoz kotle na ELTO je zcela automatický a snadno se reguluje. Vyžadují však 
čištění kouřovodu a pravidelnou údržbu hořáku. Je to moderní ekologické palivo s vysokou 
výhřevností, které není potřeba předhřívat. Jeho cena se však odvíjí od ceny ropy a je zatížena 
spotřební daní. [2,25,26] 
2.3.1 Olejové nízkoteplotní kotle 
Účinnost těchto kotlů dosahuje až na 88 % [25] energie obsažené v palivu. Díky automatické 
regulaci kotel ohřívá topnou vodu v závislosti na venkovní teplotě. Čím vyšší je venkovní 
teplota, tím nižší je teplota topné vody. [25] 
2.3.2 Olejové kondenzační kotle 
Fungují stejně jako nízkoteplotní kotle, ale dosahují vyšší účinnosti (až 98 %). Je to dáno tím, 
že využívají i teplo obsažené ve spalinách. Kotel je vybaven výměníkem tepla, díky kterému 












3 Porovnání legislativních požadavků kladených na kotle 
na tuhá paliva a zemní plyn 
Z posledních studií vyplívá, že malé spalovací zařízení mají relativně velký vliv na kvalitu 
ovzduší, a to především při zhoršených rozptylových podmínkách (inverze) ve vesnicích 
a malých městech. [28] 
3.1 Legislativní požadavky na kotle na tuhá paliva 
3.1.1 Povinnosti výrobce a dovozce spalovacího zařízení 
V současné době je v zemích EU platná norma EN 303-5:2012, která se týká kotlů na tuhá 
paliva pro ústřední vytápění o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW. Jsou v ní popsány 
požadavky na konstrukční materiály, způsoby zkoušení kotlů, bezpečnost a emisní limity. Tato 
norma v roce 2013 nahradila normu EN 303-5:1999. [4,5] 
3.1.1.1 Požadavky na emisní třídy 
Původní norma EN 303-5:1999 stanovila emisní třídy kotlů 1 až 3, přičemž emisní třídu 3 
většinou splňovaly moderní zplyňovací a automatické kotle. Nová norma již neobsahuje emisní 
třídy 1 a 2, naopak přibyly třídy 4 a 5. Emisní limity podle původních norem jsou uvedeny 






























mg/m3 při 10 % O2 
Emisní třída 






≤50 25000 8000 5000 2000 300 150 200 180 150 
>50≤150 12500 5000 2500 1500 200 100 200 180 150 
>150≤300 12500 2000 1200 1500 200 100 200 180 150 
Fosilní 
Paliva 
≤50 25000 8000 5000 2000 300 150 180 150 125 
>50≤150 12500 5000 2500 1500 200 100 180 150 125 







≤50 15000 5000 3000 1750 200 100 200 180 150 
>50≤150 12500 4500 2500 1250 150 80 200 180 150 
>150≤300 12500 2000 1200 1250 150  80 200 180 150 
Fosilní 
paliva 
≤50 15000 5000 3000 1750 200 100 180 150 125 
>50≤150 12500 4500 2500 1250 150 80 180 150 125 
>150≤300 12500 2000 1200 1250 150 80 180 150 125 
Tabulka 3.1Mezní hodnoty emisí podle normy EN 303-5:1999 [5] 
























mg/m3 při 10 % O2 
Emisní třída 


















150   
>50≤150 2500 100 150   
>150≤500 1200 100 150 75 60 
Fosilní 
Paliva 
≤50 5000 150 125   
>50≤150 2500 100 125   


















150   
>50≤150 2500 80 150   
>150≤500 1200 80 150 60 40 
Fosilní 
paliva 
≤50 3000 100 125   
>50≤150 2500 80 125   
>150≤500 1200 80 125   
Tabulka 3.2 Mezní hodnoty emisí podle normy EN 303-5:2012 [4] 
Kotle splňující emisní třídu 1 a 2 se v ČR od ledna 2014 nesmí prodávat, ale mohou být dále 
v provozu. V roce 2018 dojde k dalšímu zpřísnění a bude možné prodávat kotle, které splní 
emisní třídu 4. Od roku 2022 již nesmí být v provozu zařízení (kotle, kamna a krbové vložky 
s teplovodním výměníkem o celkovém příkonu od 10 do 300 kW), která nesplňují alespoň 
emisní třídu 3. [4] 
3.1.1.2 Požadavky na účinnost kotle 
Požadovaná minimální účinnost kotle definovaná normou je závislá na třídě kotle a na 
jmenovitém výkonu kotle viz. graf 3.1. Těchto účinností bez problémů dosahují zplyňovací 
a automatické kotle, avšak platí to pro provoz při jmenovitém výkonu. Při nižším výkonu se 
zhoršuje kvalita spalování a klesá účinnost kotle. Splnění požadavku na minimální účinnost se 
v ČR a jiných zemí EU kontroluje pouze při uvádění výrobku na trh. Výjimku tvoří Rakousko, 
kde se účinnost kotlů ověřuje i v reálném provozu. [28] 





Graf 3.1 Požadavek na minimální účinnost kotlů podle EN 303-05:2012 [4] 
3.1.1.3 Směrnice o ekodesignu pro kotle na tuhá paliva 
Nařízení Komise 2015/1189 se týká kotlů na tuhá paliva o jmenovitém tepelném výkonu 
do 500 kW. Nevztahuje se na kotle vyrábějící teplo výlučně k poskytování teplé pitné vody 
a užitkové vody, pro ohřev a rozvod plynných teplonosných medií, na nedřevní biomasu 
a kogenerační kotle na tuhá paliva (s elektrickým výkonem od 50 kW). Při posuzování kotlů 
na tuhá paliva byly za významné označeny tyto parametry: spotřeba energie, emise částic 
(prach), organických plynných sloučenin, oxidu uhelnatého a oxidu dusíku ve fázi používání. 
Limitní hodnoty, které kotle na tuhá paliva musí splňovat od 1. ledna 2020 jsou uvedeny 
v tab. 3.3. [6] 
Parametry pro ekodesign Limitní hodnoty 
Sezónní energetická účinnost vytápění 
Min. 75 % (o výkonu do 20 kW) 
Min. 77 % (o výkonu nad 20 kW) 
Sezónní emise částic 
Max. 40 mg/m3 (s automatickým přikládáním) 
Max. 60 mg/m3 (s ručním přikládáním) 
Sezónní emise organických plynů 
Max. 20 mg/m3 (s automatickým přikládáním) 
Max. 30 mg/m3 (s ručním přikládáním) 
Sezónní emise oxidu uhelnatého 
Max. 500 mg/m3 (s automatickým přikládáním) 
Max. 700 mg/m3 (s ručním přikládáním) 
Sezónní emise oxidu dusíku 
Max. 200 mg/m3 (na biomasu) 
Max. 350 mg/m3 (na fosilní paliva) 
Tabulka 3.3 Požadavky na ekodesign pro kotle na tuhá paliva [6] 
Z tab. 3.3 vyplývá, že požadavky na ekodesign splňují pouze kotle na tuhá paliva, která podle 
tab. 3.2 dosahují emisní třídy 5. 
3.1.2 Povinnosti provozovatele spalovacího zařízení 
Zákon č.  201/2012 Sb. o ochraně ovzduší zakazuje ve spalovacích zařízeních do příkonu 
300 kW spalovat lignit, hnědé energetické uhlí a kaly. Provozovatel stacionárního spalovacího 
zařízení o příkonu od 10 do 300 kW, sloužící k ohřevu vody pro ústřední vytápění, je povinen 




jednou za dva roky provádět kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zařízení. První 
kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016. [29] 
3.2 Legislativní požadavky na kotle na zemní plyn 
Od 26. září 2015 je v platnosti směrnice o ekodesignu, která stanovuje parametry účinnosti 
vytápění pro kotle na plynná paliva. 
3.2.1 Směrnice o ekodesignu pro kotle na plynná paliva  
Nařízení Komise 813/2013 stanovuje požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních 
prostorů a kombinovaných ohřívačů o jmenovitém tepelném výkonu do 400 kW. Naopak se 
nevztahuje na ohřívače navržené pro spalování plynných a kapalných paliv vyrobených 
z biomasy, ohřívače sloužící k ohřevu plynných teplonosných látek, vyrábějící teplo 
pro dodávku teplé pitné a užitkové vody, kogenerační ohřívače (o elektrickém výkonu min. 
50 kW). Limitní hodnoty sezónní energetické účinnosti platné od 26. září 2015 a požadavky 
na emise oxidů dusíku platné od 26. září 2018 jsou uvedeny v tab. 3.4 (pozn.: hodnoty jsou 







Min. 86 % (o výkonu do 70 kW u kotlů do 70 kW) 
Min. 75 % (kotle typu B1 o výkonu do 10 kW) 
Min. 94 % (při 30 % jmenovitého výkonu u kotlů od 70 do 400 kW) 
Min. 86 % (při 100 % jmenovitého výkonu u kotlů od 70 do 400 kW) 
Emise oxidů dusíku Max. 56 mg/kWh 
Tabulka 3.4 Požadavky na sezónní energetickou účinnost pro ohřívače na plynná paliva [7] 




















4 Výběr kotlů pro konkrétní rodinný dům a ekonomické 
posouzení vybraných variant 
Vybrané kotle pro vytápění konkrétního rodinného domu budou porovnány z hlediska 
pořizovacích a provozních nákladů. 
4.1 Popis vybraných kotlů k porovnání 
Vybrané kotle k porovnání: 
 Zplyňovací kotel ATMOS DC25GD (obr. 4.1) 
 Zplyňovací kotle na dřevěné brikety ATMOS DC30RS (obr. 4.2) 
 Automatický kotel na tuhá paliva VIADRUS A3W (obr. 4.3) 
 Kondenzační plynový kotel Panther Condens (obr. 4.4) 
 Kondenzační olejový kotel Logano plus GB125 (obr. 4.5) 
Některé kotle jsou zařazeny do kotlíkových dotací, díky čemuž se jejich pořizovací cena sníží. 
Při ekonomickém posouzení jsem u všech kotlů počítal s cenou bez kotlíkových dotací. 
4.1.1 Zplyňovací kotel na kusové dřevo ATMOS DC25GD 
„Kotle Generátor Dokogen se vyznačují speciálním topeništěm, které je z obou stran vyloženo 
keramickými tvarovkami, ve spodní části opatřené otvory pro přívod předehřátého primárního 
vzduchu, zplynovací tryskou s otvory pro přívod sekundárního vzduchu a spodní spalovací 
komorou s kulovým keramickým prostorem. Zadní spalinový kanál je vybaven trubkovým 
výměníkem. Zplynování dřeva s následným spalováním dřevního plynu v keramickém 
spalovacím prostoru zaručuje optimální vyhoření všech spalitelných látek. Dodávka vzduchu 
a spalovací proces jsou řízené odtahovým ventilátorem. To umožňuje rychlé roztopení kotle 
a dobré spalování již od zátopu.“ [30] 
„Dvostupňové spalování a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování 
s minimem škodlivých exhalací. Kotle splňují limity pro Ekologický šetrný výrobek. Kotle 
spadají podle normy ČSN EN 303–5 do 5. třídy. Splňují nejnáročnější požadavky EU-
EKODESIGN 2015/1189. Kotel je zařazen do kotlíkových dotací“ [30] 
Předepsané palivo je suché dřevo o výhřevnosti 15-18 MJ/kg, vlhkosti 12-20 %, průměru 80-
150 mm a maximální délce 530 mm. [30] 
 
Obrázek 4.1 Zplyňovací kotel ATMOS DC25GD [30] 




Výkon 25 kW 
Účinnost 90,5 % 
Elektrický příkon Odhad 50 W 
Pořizovací cena 71 800 Kč vč. DPH 
Tabulka 4.1 Technické údaje [8] 
4.1.2 Zplyňovací kotle na dřevěné brikety ATMOS DC30RS 
„Ekologické teplovodní kotle ATMOS DC30RS jsou určeny pro vytápění rodinných domků, 
chat, chalup a jiných obdobných objektů o tepelných ztrátách 15-32 kW. Kotle jsou 
konstruovány výhradně pro spalování kvalitních dřevěných briket a kusového dřeva. Kotel je 
vybaven sacím ventilátorem, který minimalizuje kouření při přikládání a provozu kotle. Dle 
ČSN EN 303-5 splňuje emisní třídu 4.“ [43] 
Kotel je speciálně konstruován na spalování dřevěných briket o průměru 75-100 mm 
a maximální délce 330 mm. Jako náhradní palivo lze použít polenové dřevo. [43] 
 
Obrázek 4.2 Kotel DC 30 RS [30] 
Výkon 32 kW 
Účinnost 90,7 % 
Elektrický příkon Odhad 50 W 
Pořizovací cena 29 800 Kč vč. DPH 
Tabulka 4.2 Technické údaje [8] 
4.1.3 Automatický kotel na tuhá paliva VIADRUS A3W 
„VIADRUS A3W je oceloplechový kotel na hnědé uhlí a dřevní pelety s automatickým 
podavačem paliva. Díky vysoké účinnosti je kotel v emisní třídě 5 a splňuje podmínky 
na Ekodesign.“ [9] Kotel je zařazen do kotlíkových dotací. [9]  





Obrázek 4.3 Automatický kotel na tuhá paliva VIADRUS A3W [31] 
Výkon 7,5-25 kW 
Účinnost 
Hnědé uhlí 91,0 % 
Dřevní pelety 88,5 % 
Elektrický příkon 105 W 
Pořizovací cena 94 500 Kč vč. DPH 
Tabulka 4.3 Technické údaje [9,10] 
4.1.4 Plynový kondenzační kotel Panther Condens 
„Závěsné kondenzační plynové kotle Panther Condens se svým vysokým stupněm účinnosti až 
109,5 % a použitou osvědčenou technologií nerezové spalovací komory řadí k vrcholným 
produktům evropského trhu. Při vývoji kotle byl kladen důraz zejména na intuitivní obsluhu. 
Kotle nabízí široký výkonový rozsah, nízkou spotřebou plynu a moderní design, který zapadá 
do každého interiéru. Kotel je zařazen do kotlíkových dotací“ [32] 
 
Obrázek 4.4 Plynový kondenzační kotel Panther Condens [32] 
Výkon 9,3-32,8 kW 
Účinnost 107,1 % 
Elektrický příkon 113 W 
Pořizovací cena 50 457 Kč vč. DPH 
Tabulka 4.4 Technické údaje [11,32] 




4.1.5 Olejový kondenzační kotel Logano plus GB125 
„Logano plus GB125 zajišťuje pohodlnou manipulaci při montáži a rovněž usnadňují jeho 
zapojení. Díky modroplamennému olejovému hořáku Logatop BE, robustní kostrukci 
a kotlového tělesa z patentované litiny Buderus Guss GL180M a sekundárního spalinového 
výměníku z nerezi 1.4404 se v kotli kloubí dlouhá životnost, spolehlivost a vysoká účinnost.“ 
[33] 
 
Obrázek 4.5 Kondenzační kotel na olej Logano plus GB125 [33] 
Výkon 29 kW 
Účinnost 91,3 % 
Elektrický příkon 259 W 
Pořizovací cena 143 990 Kč vč. DPH 
















4.2 Výpočet nákladů vybraných kotlů 
Pro ekonomické posouzení vybraných kotlů byl zvolen rodinný dům ležící na Znojemsku. Dům 
byl postaven v 90. letech a skládá se ze suterénu s garáží, přízemí, 1. patra a půdy. Vytápěny 
jsou pouze obytné prostory v přízemí a prvním patře. K vytápění se využívá litinový 
prohořívací kotel Viadrus na tuhá paliva s ručním přikládáním. Jako palivo se používá dřevo 
a černé uhlí. Z účtů za palivo za posledních 5 let a účinnosti kotle byla vypočítána průměrná 
roční spotřeba energie Qrok = 89,5 GJ. 














28,5 MJ/kg 5500 Kč/t [36] 
Palivové dřevo 7560 MJ/prm 1350 Kč/prm [37] 
Brikety 19 MJ/kg 5350 Kč/t [38] 
Pelety 18,35 MJ/kg 6050 Kč/t [39] 
Zemní plyn 34,1 MJ/m3 13,5 Kč/m3 [40] 
ELTO 36,2 MJ/l 29,83 Kč/l [41] 
Tabulka 4.6 Vlastnosti paliv 
Pro každý kotel bude nejdříve vypočítána roční spotřeba paliva a následně jeho cena. Dále 
z provozní doby kotle vypočítáme spotřebu elektrické energie a její cenu. Cena elektřiny 
pro výpočet byla stanovena na 3,24 Kč/kWh. [42] Při výpočtech budeme vycházet 
z následujících vztahů: 
Roční spotřeba paliva: 𝑚𝑝𝑖 =
𝑄𝑟𝑜𝑘
𝑄𝑝𝑖∙η𝑖
 [kg, prm, m3, l] 




Spotřeba elektrické energie: 𝐸𝑖 = 𝑃ř𝑖 ∙ 𝑇𝑖 [kWh] 
4.2.1 Výpočet nákladů na vytápění kotlem ATMOS DC25GD 
Zadané hodnoty (viz Tab. 4.1, 4.6): 
𝑃1 = 25 𝑘𝑊 
𝑃ř1 = 50 𝑊 
η1 = 90,5 % 
𝑄𝑝1 = 7560 𝑀𝐽/𝑝𝑟𝑚 
Cena paliva: 1350 Kč/prm 
Cena elektřiny: 3,24 Kč/kWh 
 











= 13,08 𝑝𝑟𝑚 
Roční náklady na palivo: 
𝑁𝑝1 = 𝑚𝑝1 ∙ 1350 = 13,08 ∙ 1350 = 17658 𝐾č 






25 ∙ 103 ∙ 3600
= 994,4 ℎ 
Spotřeba elektrické energie: 
𝐸1 = 𝑃ř1 ∙ 𝑇1 = 50 ∙ 10
−3 ∙ 994,4 = 49,7 𝑘𝑊ℎ 
Roční náklady na elektrickou energii: 
𝑁𝑒1 = 𝐸1 ∙ 3,24 = 49,7 ∙ 3,24 = 161 𝐾č 
Celkové roční náklady: 
𝑁1 = 𝑁𝑝1 + 𝑁𝑒1 = 17658 + 161 = 17674 𝐾č 
4.2.2 Výpočet nákladů na vytápění kotlem ATMOS DC30RS 
Zadané hodnoty (viz Tab. 4.2, 4.6): 
𝑃2 = 32 𝑘𝑊 
𝑃ř2 = 50 𝑊 
η2 = 90,7 % 
𝑄𝑝2 = 19 𝑀𝐽/𝑘𝑔 
Cena paliva: 5,35 Kč/kg 
Cena elektřiny: 3,24 Kč/kWh 







= 5194 𝑘𝑔 
Roční náklady na palivo: 
𝑁𝑝2 = 𝑚𝑝2 ∙ 5,35 = 5194 ∙ 5,35 = 27788 𝐾č 






32 ∙ 103 ∙ 3600
= 776,9 ℎ 
Spotřeba elektrické energie: 
𝐸2 = 𝑃ř2 ∙ 𝑇2 = 50 ∙ 10
−3 ∙ 776,9 = 38,8 𝑘𝑊ℎ 




Roční náklady na elektrickou energii: 
𝑁𝑒2 = 𝐸2 ∙ 3,24 = 38,8 ∙ 3,24 = 126 𝐾č 
Celkové roční náklady: 
𝑁2 = 𝑁𝑝2 + 𝑁𝑒2 = 27788 + 126 = 27914 𝐾č 
4.2.3 Výpočet nákladů na vytápění kotlem VIADRUS A3W 
Zadané hodnoty (viz Tab. 4.3, 4.6): 
𝑃3 = 25 𝑘𝑊 
𝑃ř3 = 105 𝑊 
η31 = 91 % 
η32 = 88,5 % 
𝑄𝑝31 = 17,6 𝑀𝐽/𝑘𝑔 
𝑄𝑝32 = 18,35 𝑀𝐽/𝑘𝑔 
Cena paliva 1: 4,98 Kč/kg 
Cena paliva 2: 6,05 Kč/kg 
Cena elektřiny: 3,24 Kč/kWh 
4.2.3.1 Výpočet na vytápění hnědým uhlím 







= 5588,2 𝑘𝑔 
Roční náklady na palivo: 
𝑁𝑝31 = 𝑚𝑝31 ∙ 4,98 = 5588,2 ∙ 4,98 = 27829 𝐾č 






25 ∙ 103 ∙ 3600
= 994,4 ℎ 
Spotřeba elektrické energie: 
𝐸3 = 𝑃ř3 ∙ 𝑇3 = 105 ∙ 10
−3 ∙ 994,4 = 104,4 𝑘𝑊ℎ 
Roční náklady na elektrickou energii: 
𝑁𝑒3 = 𝐸3 ∙ 3,24 = 104,4 ∙ 3,24 = 338 𝐾č 
Celkové roční náklady: 
𝑁31 = 𝑁𝑝31 + 𝑁𝑒3 = 27829 + 338 = 28167 𝐾č 
 




4.2.3.2 Výpočet na vytápění dřevěnými peletami 







= 5511,2 𝑘𝑔 
Roční náklady na palivo: 
𝑁𝑝32 = 𝑚𝑝32 ∙ 6,05 = 5511,2 ∙ 6,05 = 33343 𝐾č 






25 ∙ 103 ∙ 3600
= 994,4 ℎ 
Spotřeba elektrické energie: 
𝐸3 = 𝑃ř3 ∙ 𝑇3 = 105 ∙ 10
−3 ∙ 994,4 = 104,4 𝑘𝑊ℎ 
Roční náklady na elektrickou energii: 
𝑁𝑒3 = 𝐸3 ∙ 3,24 = 104,4 ∙ 3,24 = 338 𝐾č 
Celkové roční náklady: 
𝑁32 = 𝑁𝑝32 + 𝑁𝑒3 = 33343 + 338 = 33681 𝐾č 
4.2.4 Výpočet nákladů na vytápění kotlem Panther Condens 
Zadané hodnoty (viz Tab. 4.4, 4.6): 
𝑃4 = 32,8 𝑘𝑊 
𝑃ř4 = 113 𝑊 
η4 = 107,1 % 
𝑄𝑝4 = 34,1 𝑀𝐽/𝑚
3 
Cena paliva: 13,5 Kč/m3 
Cena elektřiny: 3,24 Kč/kWh 







= 2451 𝑚3 
Roční náklady na palivo: 
𝑁𝑝4 = 𝑚𝑝4 ∙ 13,5 = 2451 ∙ 13,5 = 33089 𝐾č 






32,8 ∙ 103 ∙ 3600
= 758 ℎ 
 




Spotřeba elektrické energie: 
𝐸4 = 𝑃ř4 ∙ 𝑇4 = 113 ∙ 10
−3 ∙ 758 = 85,7 𝑘𝑊ℎ 
Roční náklady na elektrickou energii: 
𝑁𝑒4 = 𝐸4 ∙ 3,24 = 85,7 ∙ 3,24 = 278 𝐾č 
Celkové roční náklady: 
𝑁4 = 𝑁𝑝4 + 𝑁𝑒4 = 33089 + 278 = 33367 𝐾č 
4.2.5 Výpočet nákladů na vytápění kotlem Logano plus GB125 
Zadané hodnoty (viz Tab. 4.5, 4.6): 
𝑃5 = 29 𝑘𝑊 
𝑃ř5 = 259 𝑊 
η5 = 91,3 % 
𝑄𝑝5 = 36,2 𝑀𝐽/𝑙 
Cena paliva: 29,83 Kč/l (spotřebitel může zažádat o vrácení spotřební daně, jejíž platná sazba 
je 10,95 Kč/l. Ve výpočtech budu počítat s cenou 18,88 Kč/l bez spotřební daně.) 
Cena elektřiny: 3,24 Kč/kWh 







= 2708 𝑙 
Roční náklady na palivo: 
𝑁𝑝5 = 𝑚𝑝5 ∙ 18,88 = 2708 ∙ 18,88 = 51127 𝐾č 






29 ∙ 103 ∙ 3600
= 857,3 ℎ 
Spotřeba elektrické energie: 
𝐸5 = 𝑃ř5 ∙ 𝑇5 = 259 ∙ 10
−3 ∙ 857,3 = 222 𝑘𝑊ℎ 
Roční náklady na elektrickou energii: 
𝑁𝑒5 = 𝐸5 ∙ 3,24 = 222 ∙ 3,24 = 720 𝐾č 
Celkové roční náklady: 
𝑁5 = 𝑁𝑝5 + 𝑁𝑒5 = 51127 + 720 = 51847 𝐾č 
 
 




4.3 Grafické znázornění a zhodnocení výsledků 
Vybrané kotle byly porovnány z hlediska pořizovacích a provozních nákladů. Výsledky jsou 
shrnuty v grafu 4.1, který předpokládá provoz kotlů na 15 let.  
 
Graf 4.1Roční nárůst nákladů na vytápění 
Z grafu vyplývá, že nejnižší náklady na provoz má zplyňovací kotel na dřevo ATMOS 
DC25GD, a to i přes vyšší pořizovací cenu kotle. Je však nutné počítat s několikaletým 
uskladněním a následným zpracováním dřeva na potřebné rozměry. Jako dobrá alternativa se 
jeví zplyňovací kotel na dřevěné brikety ATMOS DC30RS, a to především díky nízkým 
pořizovacím nákladům. Palivo není náročné na uskladnění a je připravené na okamžité 
spalování. Nevýhodou obou kotlů je jejich obsluha, která je potřeba několikrát denně. 
Pokud chceme obsluhu kotle minimalizovat, tak finančně nejvýhodněji vychází provoz 
automatického kotle VIADRUS A3W při provozu na hnědé uhlí. Náklady při provozu stejného 
kotle na pelety jsou značně vyšší, to je dáno vyšší cenou paliva a nižší účinností kotle 
při spalování pelet. Jen o něco větší náklady na vytápění, než má automatický kotel na hnědé 
uhlí, jsou u kondenzačního kotle na plyn Panther Condens. Provoz tohoto kotle je plně 
automatizovaný, tudíž nepotřebuje téměř žádnou obsluhu. Stejné výhody jako plynový 


































ATMOS DC25GD ATMOS DC30RS VIADRUS A3W na hnědé uhlí
VIADRUS A3W na pelety Panther Condens Logano plus GB125





K vytápění domu můžeme využít různé typy kotlů na různá paliva – tuhá, plynná a kapalná. 
Nejpoužívanějším palivem v ČR je plyn. Plynové kotle můžou být standardní, nízkoteplotní 
a kondenzační. Kondenzační kotle dosahují velmi vysoké účinnosti. Provoz plynových kotlů je 
navíc velmi ekologický a zcela bezobslužný.  Kondenzační kotle jsou jediné, které splňují 
směrnici o ekodesignu, ostatní kotle se od 26. září 2015 nesmí uvádět na trh. Velkou oblibu 
stále mají tuhá paliva, a to především palivo na bázi dřeva, jehož obliba v posledních letech 
vzrostla. Naopak se snížil počet domácností používající uhlí. Na trhu můžeme najít velké 
množství kotlů spalující tuhá paliva – prohořívací, odhořívací a zplyňovací kotle s manuálním 
přikládáním nebo automatické kotle. Standardní odhořívací a prohořívací kotle většinou 
nesplňují emisní třídu 3, proto se již od roku 2013 v ČR nesmí prodávat a od roku 2022 ani 
nebudou moct být v provozu. Vytápění topnými oleji není v ČR příliš oblíbené. Důvodem je 
vysoká cena paliva a kotle. Uplatní se především v místech, kde nejsou zavedeny inženýrské 
sítě. 
V závěrečné kapitole se nachází ekonomické posouzení kotlů na vytápění vzorového rodinného 
domu po dobu 15 let. K porovnání byly vybrány kotle různých konstrukcí a spalující různá 
paliva. Ve výpočtu jsou zahrnuty jak pořizovací, tak provozní náklady. Z ekonomického 
porovnání kotlů vychází nejlépe zplyňovací kotel na dřevo ATMOS DC25GD, naopak největší 
pořizovací i provozní náklady má kondenzační kotel na olej Logano plus GB125. Pokud 
chceme větší uživatelský komfort, tak vychází nejlevněji automatický kotel VIADRUS A3W 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
Symbol Význam Jednotka 
ηi Účinnost kotle [%] 
Ei Roční spotřeba el. energie [kWh] 
mpi Roční spotřeba paliva [kg, l, prm, m
3] 
Ni 




Roční náklady na el. 
energii 
[Kč] 
Npi Roční náklady na palivo [Kč] 
Pi Výkon kotle [kW] 
Při El. příkon kotle [W] 
Qpi Výhřevnost paliva 
[MJ/kg, MJ/prm, MJ/l, 
MJ/m3] 
Qrok Roční spotřeba energie [MJ] 
Ti Roční provozní doba kotle [h] 
OGC Celkový organický uhlík [mg/m3] 
- Prostorový metr skládaný [prm] 
 
 
 
 
